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.. ~ . EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el teniente coronel de Artillería D. Francisco Mar-
tin Sánchez, en situación de excedente en esta regi6n, y
que ha sido elegido diputado á Cortes, continúe en la mis-
ma situaci6n, como comprendido en el caso (z) de la regla
J 7 de la real orden de 4 de julio de 1898 (C. L. núm. 234).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1910.
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo~
ner que el comand.ante de Caballería D. Julio Amado y
Reigondaud de Villebardet, nombrado por real orden de
30 del actual (D. O. núm. 1&8), delegado militar de la.
Junta provincial del censo del ganado caballar y mular de
Bu!'gos, quede en situaci6n de excedente en esta región
por haber sido elegido diputado á Cort~s, como comprcn~
dido en el caso (i) de la regla 17 de la real orden de 4 de
julio de 1898 (C. L. núm. 234).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añl)~.
Madrid 24 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordena.
dar de pagos de Guerra.
•• Ii
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo~
ner que el comisario de guerra de primera cIase D. l)as-
cual Amat y Esteve, en situación de excedente en esta
re17ión, y que ha sido elegido diputado á Cortes, continúe
enola misma situación, como comprendido en el ca"-iO (¡') de
la regla 17 de la real orden de 4 de julio de 1898 (C. L. nú-
mero 234).
De orqen de S. M. lo digo ti V. E. para su cOfiocimienio
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1910.
Sel'íor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Ingenieros, con destino en la
Comandancia de Bilbao, D. Victoriano García San Miguel
y Camargo, que ha sido elegido diputado á Cortes, quede
en situación de excedente en esta región, como compren-
dido en el caso (i) de la regla 17 de la real orden de 4 de
julio de 1898 (C. L. núm. 234).
De orden de S. M. lo digo á~V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1910.
..,., . .., 'AZNAll
Señor Capitán general de la primera regi@n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.




'AZNA~Señor... n ..... ,.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni;!-):t
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Co:-n'1:1-
dante en Jefe de las fuerzas del ejército de operaciollu;
en Melilla, ..~Jas clases é individuos de tropa que fir;m;¡a
en la siguiente relación, qi1e empieza con el sargento .10'.::
Zaragoza Hcrnández y termina con el cabo FranGi;,,;o
Dlaz Rodríguez, por su distinguido comportamiento y
extraordinarios servicios prestados en el destacamento
de la Restinga d~rante el mes de septiembre de 1909.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conoci~ientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
.. ~..:¡.:. ~ J. :~~ -:"~:~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hatenido á bien dis-
poner que el comandante de Caballería D. Fernando Sar~
torius Chac6n, Conde de San Luis, que se encuentra en
situación de excedente en esta regi6n, continúe en la
misma situaci6n por haber sido elegide dipútádo 'á Cor-
tes, cama comprendido en el caso (i) de la regla 17 de
la real orden de 4 de julio de 1898 (C. L. núm. 234).
. De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
mIento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1910. .. ,
l\ZNAR ••.;; ~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Se;¡er erdel'lador de pagos de Guerra.
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~cruz de plata dell\lérito Militar con disolSargento ••.•••.•• José Zarag"za Hernánüez.. • • . ••• .•••• tintivo rojo y !a 1?e.nsión meniual de• 7'50 pesetai, vItalicia.Cabo...••.•••••••. Eusebio Mnt'tínez Palacio .Soldado.•••.•••••• Ginés Garela García..••••••.••.•.••••.Qí.ro.......••..••. J<lsé Jiménez Nicolás •..•....••.•..••••
Otro. . . . . . . . . . . . .• Vicente Llopi:s Andrés .....•••• ' ..•...
Otro..••.•..•••••• Antonio I\Iañcs Medina.•••••••••.• o•••
Otro.. o••••••••.•• Agustín Ruiz l\'Iartínez.•••••••••..•...••
Otro.. . . . • • • • • • . .. Carlos Gulovc lI[ora.•••••••••• ' ....•••.
Otro..•.•••.•... " Bartolomé Sánchez Serrano.•••••.••.••
Olro DieRo Haro Teruel .•.••••.••••.•..••.
Otro..••••..•....• Francisco García i\'Iartínez •.••.••••••..
Otro..•••........• Francisco Mateo Solo .••.••...•.....••
Otro.••••.• o.• : .•. Luis Sánchcz Carreño..•..•.••••..•••.
Otro..••••••••...• Pedro Silva Vi,·es .•.•.•••.• o.•••.....
Otro " Nemesio Alcalá. Villanueva .
Sargento .•..•..•.• D. Emilio Lagares Bueno ..•.•.........
Cabo..•• '•••••.•• o. Sal\'ador Carrascosa Ballester .
oldado.•.....•••. Julio 1\1elen Ballestero .
Otro " Vicente Bueno Barberá .
01;;.'0..•..••...•.•• Santos Sánchcz Tomás...••...••••••••.
Reg. Inf. de l\[elilla 59 lotro Pascual Cano Fernández .
, • • . . • • . •• Otro.............. Miguel López Romero.......••..•...•.
Otro Justo Garda Claramonte .
OtroJ.. . . . . . . . • . • •. Nicolás Sánchez Fr¡lnzo........••.••••.
Otro.• o••..•••.... José ~rarit Lores•......•.........••.•.
;)tro..••••.••.•. " Juan Garda Ramos..•.......•.••..•••.
Otro.. . . . . . . . . . • •• Gregorio Serrano Garcia .
Otro Francisco Ortega Martín .
Otro.. • • • • • • • • • . .• Dionisia Gil reret •• o , ••••••
Otro.•••..•...•. " Antonio Calera Dueñas...••.••••••..•.
Sargento ....•••••. losé Morales González....•..••.•••.••.
Cabo..... o•••••••• Manuel Fern;indez Checa ..•• , •••......
Soldado.•••••••••• Pedro Hañino Bueno...••..••••••.....
Otro.•••.•.••.•••• Hilario Romero Lópcz " .•.. , ..
Otro..•••••••••••• Antonio Albarracía Ruiz .
Otro José Garda Martinez , .
Otro.••.•.••.•••.. Juan Rodríguez Sánch~z............•..
Otro Esteban C~macho Sonlla " .
Otro.•.•......... , Ramón Calvo lrerte.•.........•..• ' .••
Otro.•.••..••.•••• Monserrat Alvero lluertas....... . . . • • • .
Otro.• '.' •.•.•••••• Jacinto Qucrol Pla.•.••••••••••..••••• Cruz de plata dc! Mérito Militar con dIs-
Otro..•.•..•....•• Manuel García Beltrán.. . . . . . . . . . . •••• • tintivo rojo.
Otro...••.••.••.• , Pedro Gonzálcz Martínez ...••.•.......
Sargento.••••••••• José González Belmonte•..... " .....•.
Cabo ••..••••.•..• Pedro González Martínez .•••........••
Soldado.•••••••••• Pedro Sauri Soler.•••••••......••••••.
Otro.. • • •• • • • • • • .. Angel Ro<lt> Peus.••••.•••••••••••••••
Otro , Domingo S;¡ntana G,au.•••.•••.•••••.•
Otro '. Francisco Tntó Salvañá .
Otro.••••.•••••••• Hipólito Lafuente Romero...••••...•••
nón. Caz. de Barcelona, 3 Otro Isidro Rito Huis .
Otro José Vall ColI ..
Otro Juan Clapé Villajuana •••••••••••••••••
Otro.. . . . . . . . . . . .. Luis Moró Latorre.••••••••••••••••••.
Otro.•••••••• ; _ Miguel Carreras·Fuch ••••••••••.••••..
Otro Narciso Márquez Vives.•••••.•.••.••••
Otro..•..••••••... Pedro Gros Oliva.••••••••••.•••••••••
Otro...........••• Tomás Angles Rosell..•••••• '••••••.•••
Sargento .•.•••••• , Estanislao del Baso .
Cabo........•••.•. Alfredo Calderón Ascosa .•••••••••••••
Soldado .••••••••. , Alejandro Cuilia Pastor •.••.••••••••••
Otro.••••••••••••• Anacleto Gómez Tinajero ••••••..•••••
Otro•••••••••••••• Bonifacio Velasco Garda..•.••••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • • • •• Claudia Mateo Calleja.•••..•.•••...•••
Otro.. • . . . . • • . . . •• Domingo González..........•..••..•••
H()n. Caz. de Arapilen, 9 •• , ••• •· Otro.••••••••••••• Evaristo Sosa Martín ,
Otro...•. , .•.. , ..• Francisco Faus Lui5~ ., .
Otro...........••• Isidro Suárez Máñez.•........ '.' .....•.
Otro.••••••••••••. Jacinto Esteban Nj~to " .
Otro.•••••••••••• A Luciano nartolomé del Baso .•.•.......
Otro Manuel Rodríguez Garda '" .
Otro.••••••••.•••• Pantaleón Bermejo Crespo..........•..
Otro Valentín Muñoz; Pérez o.••••.•.•...
Sargento •••••••••• D. Román jiménez GÓmez .••.••••.....
Cabo .•••.••• o•.•• Domingo Ochoa Elejalde •...•.........
Soldado Fcrmin Viga Barrilla.....•...........•
Bón. Caz. d~ Reus, 16 ••••..•••• Otro Angel Garda Dlas o. o••••......•.••.
Otro 'IIIermenegildO del Río Arias .....••••..
Otro.•••••••.••. '.• Benito Llavador MolI ••••••••••.•••...
Otro.••••••••••••• Pedro Grau Martfnez..•...••••••••.•..
Otro•• , •• \l.U " , •• Vicente Llovet Devesa•.' ••• I •••• , •••••
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Cuerpo. ClaseB I Nü=llRBES ReCompenBaS
¡Soldado, .........• ¡Ramóll Botc1ia '-\Iue...•.•.• , ... ,', .. '...¡-
,Otro 1~bnuel Denia lover.......•.. " ..•. ' •.
Otro.. , ..•........ ¡Lorel;:'o ~a \'ar'"·o l\lartínez..•. , '" ... " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
13ón. Caz. de Reus. IG .••. , ..... \Otro ", ... , .. 'IJO~é Selles Palmer. •.....•.. , ..• ,..... t" fyo '0'0 '
f
Otro , .• , .• " Domingu Bueno Ferrando, , • • . . . • . . . • . ' In 1 I J .
Ot::o..•...... , •..• 'I'r:l:~n~i~~o~un ~atal'í:., ...... ,., ... , ...
OLa.•.•...•••••. CIlStU\....l Chul\! PelhcCl •..•......•.••
<J • " I . I :.~ '.. '.. .'. ~cn~z <.1:: pla~a dd Mél:jt~ ~[jJitarCO? (lis-
Re.,. Inf. de CUidaba, 10 •••• , •• 'Icabo , .•..... IllunCI::>l,o DI<!z R()(IIJ~ue? ' tmtll o rOJo y l.l p(;n5lOn mensual de
2'50 pe¡¡ct¡¡s.
. I
Madrid 23 de mayo de 1910.
• • 1I "
AZNAR
Cil'cula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido I
~ bien confirmar las recompensas otorgadas por el Co- I
mandante en Jefe de las fuerzas del ejército de opcracio- ¡
nes en MeJilla, á las clases é individuos de tropa que figu- i
ran en la siguiente relación, que empieza con el'sargento I
Francisco López L6pez y termina con el artillero Antonio
Gabarrón Martlnez, por su distinguido comportamiento y
extraordinarios servicios prestados en el Peñón de V~le7.
de la Gomera y diferentes combates sostenidos con el
enemigo desde el 9 de agosto hasta el 15 de septiembre
de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos años:, Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
Señor..,
&erpos Clases
"Reladón que se cita
b>(l~BREg Recompensas
Cru¡ de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento. , •..••••• D. Fntneisc') Lópel. Ló¡>('z.••• , .,..... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pcsetas, vitalicia.¡Cruz dI, phl,la del :\[érilo :\r¡litar cou <1i,:.Otro." ..•••..• ". J')S~ Carretero I3ení1.ez., •••••••• , .•• ,. tintivo rojo y 1,1 pensión mensnal de7'50 pe~das.
Cabo ..•••••• , , .•. Juan Corred9)r Lópe?.....•......... , ..
Olro Mariano PClla :\Iartíncz, , .
30Idado.. , .•...••. Angl:'l Alonso Qlliles..•••.............
Jtro......•....... Vieentc Marín Llectó ..... , •....•..... ,
)tro , , ....• ,. Ram6!1 Figol Figo!. .. , •.....• , .
Jtro ,. '" , .. Antonio DOlUencch :\Iedina ..•....... ,.
)tro Antonio Castillo (;olll.á1el. ..•...•..... ,
Jtro , , Bautista Pallarés l:::ánchcl. .
Otro ,., •••.. ,. Dioni~jo Pastor Vuste ,
)tro.. . . . . . . . . . . .. AIl tonio Sánchcl. Alfa ro. , ....•........
.)tro.... , ..... , ... Francisco Herrero llagán.....• , ... , •..
Otro.......•.. , ••• J nan Lópcz jU nrlo1. .•..........•.......
Jtro roaquín So.-iano Burgos .• , ..••• , ..•...
)tro "¡osé Lópcl. };nclldía , .•.....•....
R <Otro , .•... , •. José Sánchel. I'imbc " .
eg. lur.- de Melilla, 59." ... , •. Otro.........•.... ~IanllelMoreno Guillén., .•...•.......
Jtra , ....• , .. Vicente ;'\1artin (;enaro ,
Jiro.•...•.•....•. J')sé l\fo!npó Chaíé ........•.•.........
Otro.•...• , ., \lanl1el Tolccl", Cotilla8........•...•...
Otro.•..... , ...•.. :\1igucl Pinaw López .............•.•..
Otro.. , " . . . .• .. . '\ndré,s ]:01e:1o Fuentcs .
Otro ,. J:nnl\Ioiina Ramos .....•..•. , , .•. Crllz de plata dcll\1érilo Mililar con ('is-
Otro , ...••.. Antonio Ramírel. Velazco., ..•• ,...... tinti\'o rojo.
Jtro...• , ......•.. ~iegoSimóIl :tI.¡ol\;¡ ....; , •...... ,,~.
Otro.. . . . . . . . . . . .. 'ranCISCO HcnaJes Tom,ls " .
Otro ,. J '5:: Bene.t Pargo ..........•.•........
Otro.••• , ••••• f'" Ra.'l1Ún Ran"'i.i:I(\OS Segnra * •••••••
Otro , Vicente Cia,'e,;¡ Canales , .......•..
Otro , •••.. , " Angel CopcL Rodriguel. ....•.... , , •..
Otro.....•....•••. Tosé Candela" Pastor.... '" .......••..
Otro ,. Jc)sé Sebasti;h Rui1. .•.......••........
Otro....••... , .. ,. lost: :\lic6 Vicia!. ' .
Otro......•...•• ,. \[aulle] :l1¡¡rt~Il('.1. (;:IJ'cía .•.•.• ,. • ..•..
Otro........•• , , .. i ()St~ Quiles ~,lengual " •... , , .
Otro." •..•••••••. Luis Yuc Alb¡;ntosa..••• , t' ..•••• " •••
Otro..•..•••.••••. Pedro Núñez Scrma.......•• , ....••...
Sargento •• " •• ', ••. Nal.ario Pascual de la Llana.••.••. , ••.•
Cabo..••••••.•••• , Rafael (jarcia Prados.••..•.•• " .•• , ••.
Soldado.•.•.•. " .• Antonio Andreu Sotoca •. , .••••.••.•.•
Comandancia Art," de MeJilla.,. Otro........••.... Cristóbal Gáln'l.l\101'cno ..• , •...••....
Otro Francisco Arnan \'alero .
Otro.•••.••••..... Juan González Rodríguez _, .
Otro..........• , ,. Pedro TomiÍs Alcál.ar .
Otro , Jo:oé l\-Ianccqo Marcos ...........•....•
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ClasescccrpO&
\ Cruz de plata dell\Iérito Milita(con dis"
1 tintivo rojo y la pensi6n mensua1de 2S
f pesC'tas.
~'cruz (le plata del !\Iérito Militar COIl dis.Cabo. , , . , •. , ..•. , Jos~ 1)o:¡)íJ~~':('l Carc~a..........•• , .. , ti,nti\"o rojo J.' 1:1 p.e~sión mensual de7 50 pesetas, Yl ta!ICLa.
Compama de mar de i\Iclill¡l,. , .. ~I¡¡rincro , " .. :\Iigucll\Tart;·) V¡15cn:'¡ana., '1
Otro , , , \ntonio {;:¡rda :,!¡:l'nJolcjo , •....
\.1tl'O., •..... " ' .•. Jos( Jim<.':nc:; .\lar!l1blejo .•... ,' , ..
Otro.... , '" .... ,. Sal;'2.d.m· i\I'-l.l'Un 15ni7. ....•••.•••.. , .. , Cr~ ?e. plata, del Mérito l\Iilital' con
Otro....•.•...•••. .-\n.OlllO :\¡uJ:o:~ TImo.teo.,. ' .... , ... , .. \ dIstIntIvo rOJo.
Otro... , . , , ...••.• Franehico ~.kldonado Pnjaz6n........• '
Otro..•...•.••..•• Antonio Delg;;do PÓ'C'z ..• ' , .
5,,"d,<I "n",,· " C'bo , D. Fmnd,,, 'l:::~;:::",d'ón "1
. \ . '.' ~Cruz de plata dell\I6rito Militar con dis-
Cabo Juan (jarcn Collado "1 tintÍ\'o rojo y la. pensión mensual de
f 2'50 pesetas, vitalicia.
" '. Soldado , [\lignel (~arcÍ;¡ ~avar!'o .•...•. , " , " , ., ~c~z ~e pla~a del Mérito,Militar con dis-
R<'-g, Iuf. de Mcltlla, :,'J., ' ••••• '/Otro... , " , , . , , •. , André~ SOl'Í.;,no lbáñez.......... ...... t~nttvo rOJo y ~a Pj.e?SIÓn mensual de
, " 7 50 pesetas, Ylta ICla,
Otro .... '" , ... ". R~~L>.n '~'lben) l'r~~1l~(:;$""""""",,(cr~z ~e pla~a del Mérito.Militarcon dis.
Otro........••... , lose Son¡¡no. Albuo."" ...•.•• , ... ,.. tmtlvo rOJo y la penslón mensual de
Otro ... , .... ,., .,. Pedro de la •.'t05i\ Agu¡]lll" ... ,. ..•.•••• 2'jO pesetas, vitalicia.
- \ I ~cruz de plata dcl Mérito Militar con dis.
. . Artillero 2.° •••••. , Fermín Alarcún Fern!indcz. , . • . . . . . . . . ti[ltivo rojo y la pensi6n mensual de
. "7'50pesetas, vitalicia.
. . .;' ". .'. Otro.. , " JOSI: ~.iarrc~ C:>Iwsa " ,{cr~z ?e pla~a del Mérit<? Militar con dis.
Comdnd.lllcla Art, de Melllla .•. ¡Otro., , ...••.•. Domlllóo 10;'ncro CobalTO •••.•... ,.,. tI,ntIvo rOt~O y l~ Pl.e?-slón mensual de
2 50 pcscas, vlta ICla,
~cruz de plata del Mérito Militar con dig-Otro..•••••..••.• ',Antonio Ga' ;":Tón ~rarliucr.,•.•• "..... tintivo rojo y la pensión mensual do7'50 pesetas, vitalicia. .
I NO:lli3RES Recompensa.
---------- ------ -------------l-------------I
Sargento., , . , • , . , . 1Rafael Alnlre:t .\r":nb.........• , ....
l\fadrid Z3 de mayo de 1910, AZNAR
Urcula?·. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á 1
. bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman- ¡
dante en Jefe de las fuerzas del ejército de oper:¡ciones en I
(.leIilIa, á las clases é individuos de t.rora que úgt:ran en '
la siguiente relaci6n, que empieza con el sargento D. Isi· ¡
riro L6pez y López y termina con el marinero Bartolomé
~luñoz Vallejo, por su destinguido comportamiento y ex-
traordinarios servicios prestados en el Peñón de Vélez de
la Gomera y diferentes combates sostenidos con el enemi-
go desde el 16 de septiembre al 25 de octubre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcm:'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de mayo de 1910.
AZNJ\l:, .
Señor...
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Cue1'POI Clases KOMBRES Recompenllll'
j
Saq!;ento.••••••••. n. Isidro Lópct López .••...... , )cr\1~ ?e. plata.del Mérito Militar con
Otro..••••••.••••. Antonio TorL.'~rosa ~Iacstre.. . . . . . . . . . ddlStintIyO rOJO y la pensión mensual
. e ¡'50 pesetas.
Cabo •••••••••••• , Crist.íbal E:>c '~mcz Ruiz ..••••......•.. '
Otro.•......... , ., Juan Malina ... iaza .... " .. , ..••••.••••
Otro..........•••. Francisco Ci":1cro P..azán ••••••..••.•.•
Otro..••.••.•••••• Jlloln Gúmez _. :J'111CO.••••••••••••••••••
Soldado..••..•••• , Francísco ('¡¡¡'¡ada Cobo •••.••.••..•...
Otro..•....••..• ,. José Cascalc~ Benaycnte •.•••..•....••
Otro...•••...•.••• :'II;mucl Tcn:<wl Sánchcz .•••.. , •••••••.
Otro .•..•••••. ". Antonio !lIal"o:inez Rubío ..•...•••.•••.
Otro .••.•••... , •. Aurelio Castiilo l\lorales .•••..• , ••••. ,
Otro •••.••.....•. Fr,lncisco Garrido Lópe1. ...•..• , •••...
Otro ••.....•.•.•. Federico Rlli .. Romero .
Otro., .•.••.•.•.• Ginés Castillo Gúmc;; •.••••..•..••••••
Otro .•....••••..• Juan Castell .\fadrid .•.•.•..•.•.•.•••.
Otro .....•...• , .. José Saratc Y(.lez•.••••• , •••••••••••••
Otro •..•.••.•..•• Luis Fcrn;ínú~z Ortiga " ..•.....
Otro ...•• , .•• , ... :'IIallucl ~rartíncz de la Ct'uz .•••••••••.
Otro ••..•••..••.. .:\1i~uel Torrero Expósito ••.•• , .•••• , .
Otro ............• Jos{: Muñoz r,omcro .••••.. , ..•..•..•.
Otro \ntonio Balboa Romero.••••.•.•••..••
ltel;{. Infantería de 1\Ielilla, 59.••• Otro ••..••••••.•• Antonio IJIán .:\Io~a •.•• o ••••••••••• o ••
1
otro .... o o • o'•• o o' Angel Alonso QUlles., .. o ••• , • o ••••••• C d 1
Otro ..•.••••••.•• Emilio Miguel Medina...•.• o •••••• o • • • n~z.e p ata del Mérito Militar con di:;-
. Otro ••••..•• o •••• Elías López Junquera •.•. o' ••••• o •••• o tmbvo rojo.
Otro ., o • • • • • • • • •• Francisco Rodl'i:;o Imaz..... o ••••••••••
Otro ... o o" o ••••• Juan Gil Bclt;·án .. o ••• o •••••••••••• o o'
Otro. o. o •••••••• ,. José ::.Ionteagudo Montero.• , ,., .••.
Otro o •••••• o ••••• José liscvbar Ortega o •••••
. Otro ••.••••• o ••• o José Riera Ferrando .• o •••••••••••••••
Otro •• o' ••••• o ••• José Sales Tuca ••..•....••••.• , ..•..
Otro .... o •••••••• .I\)s(, M¡¡l·tín{';; Pérez., •.... , , .. o ••••••
Otro •...• , •.••. o ••\Iignel Este~~·;¡n Pastor .... o o ••••••••••
Otw . o ••• , •• , •••• ,\íiguel A;;:usU Pla •.... o o •••••• o" • o ••
Otro . o ••••••••••• Pascual Rod:H Ramírez.... o •• o ••••••••
Otro •. o • o •••••• o o R¡¡mOll Cánll:na,-; S¡¡]es.. , •••. ,., •.••••
Otro .........•••. Salvador ESIJí Albí. •.•• o' •• o, ••••••••
Otro •.•.•.••.••.• Venaucio Sá:~ch('zMartínez., ..• o o •••••
Otro ..•. ; .... , •.• Vicente Tesol PI;¡ .• o •••• o • o ••••• o ••••
Otro •.•....... o •• Juan García Cebriún ••• , •. o, ••••••••••
Otro •• o •••••••••• JuanParreiio To\':'1r." o, o ••• o" o ••••••
Otro o. o o •• o ••• , •• José l\IartíDe:; .\I¡¡rUnez. o ••••••• , • o ••••
Otro o •••• " Jaime Parra Parra .....•...........•..
Ott'O o. o •• , •• , ••• o Mari:J.llo Díaz González o., ••••••
Otro •• , •••.• o • • •• .\Iari~no Sácz Cano '.' .
, fcruz de plata dell\1érito Militar con dis-
\
sargento••••••••.. Kazario Pascl1al de Lallana.. . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensi6n mensual de
¡'50 pesetas.
Cabo.. o •••••••••• , NicoJ;ls Gonzálcz Tuda o • • • • •. ' •
Artillero 2.° •• o. o •• Cecilio Tom¡':s Baire .. , .. , .••.........
Otro ••.••.• o ••••• Antonio Cabarro Carrillo... •• . . . • . . . . . .
éoma.ndancia Al't.a de :Mclilla .. , Otro o. o' ., ••••• " José Martín~ Jiménez .
Otro •. o ••••••• o •• Gregario Blasco filasco C ~ d I t \ 1'l\Ié -' !\lil O •
Otro Manuel :liIaren L6pcz \ rt, fe p.a.a (e . lltO. ltar con dis-
'Otro o" " •••• o ••• Ginés Sánchc.z Hernández. o o ••••• o •••• \ 10 1\'0 lOJO.
Otro .. o ••••••• o •• Rafael rére~; Pastor. o •• : ••••••
Otro.....•... o' ••• Manuel Brocd 1IIm-tíuez•.•.•..• o o • o •••
Otro..••.•••••... o José l\brlos l\iayorga.•.••..••.• , .•• o • • . .
{Sargento ..• o •• , ••• Rafael Alva1'lz Arévalo.••..•..,., •••.•• 1 .
~ " tcruz de plata del Mérito Militar con {\i¡;·Cabo.•••••• " ••••. Sal\'ador Tc... regrosa .GÓrnez. • • • •• • • ••• t~ntivo rojo y.la pt;nsión mensual·ó.eCom~" .' • '. '. I} ,. i 50 pesetas, vlta]¡Cla. . .' _'.pal1la de Mar de l\fehIla , ••. !\fannero, •.•• o •• o. Rafa~l Go.Jz.,. :,z L'-Ipez ...•••.. , •.•. o • '! .
/
Otro...... o ••••• o. Santiago Trll:ldad Luque.... o ••• , ••••• C d 1:\;Ié' 1\" . '-
. Otro .......•••••• Gaspar Rodr':!-J!'z Yitria •• , . o •••••• o •• r~~ f e plata de 4 nto flhtar con dl~·
Otro .. o •••• o ••••• Vicente GonüíJez Caballero •. , .• o o • • • • 111 'va rOJo.
_ Otro" ••••......• Bartolomé :\111iioz Vallejo o , •••• '" ••••
Madrid 23 de mayo de 1910.
_________...'o-.~.s _ .~ •. ~~'... ~.,,,, •• '.: ......;.~.;.w~.•. :AZNAR
Estado Mayor Central del Ejército
'MATERIAl] DE LOS CUERPOS
• Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido por conve-
tl.1ente dlsponer que la Junta de municionamiento y mate-
rIal de transportes de las fuerzas en campaña, se haga car-
ro ?e los 32 carros de municiones con sus atalajes, cons-
ruIdos por el Parque regional de Artillería de Barcelona,
© Ministerio de Defensa
en virtud de las ;€ales 6rdenes de 26 de octubre 'Y 17- (i~
noviembre últimos (D. no núms. 242 y 260), Y dejos 590
bastes para cargas de municiones, cuya constru«Gi6n.se
encomend6 al citado Pilrque y á los de l\1adridy Sevilla
por r~al orden de II de agosto de 1909, sin perjuicio de
que dicho material continúe depositado en los estableci-
mientos constructores á disposición de la Junta, para que
ésta proceda á su distribución cuando se le ordene.
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•
. Es asimismo la volunt~dde S. 1\1:, que la Junta antes
citada se descargue eh éllentas de los' 37 bastes que el
Parque regional de Artillería de Madrid distribuyó entre
los regimientos de Infantería de Asturias núm. 3I Y Co-
vadonga núm. 40, para reemplazar á los que ambos cuer-
pos facilitaron á las, fuerzas expedicionarias á l\lelilla.
De real orden lo digo V. E. para ,su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de IglO.
~NAa
Señores Capitanes g~nerales de laspdi-i~era" S ;gunda y
cuarta regiones.
. . .
Señor General Presidente de la Junta de municionamien-
to y Material de transportes de las fuerzas en cam-
paña.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
lIinisterio en 6 del actual, promovida por el primer te-
niente del 9.° regimiento montado de Artillería D. Gre-
gario García Rubio, en solicitud de que se le conceda un
añade .per,manenciaen el extra.njerG, con el fin' de am-
pliar sus conocimientos técnicos en el Instituto de Mon-
tefiore de la Universidad de Lieja en Bélgica, el Rey
(q. D. g.),.teniendo en cuenta la falta de primeros tenien-
tes que existe en el arma de Artillería, se ha servido des-
estimar la petici6n del interesado.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayode Igro.
- ..', ANGEL AZNAR .





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
nel de Infantería D. Federico de la Aldea Y Gil, actual-
mente excedente en la primera región, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con Jo informado por ese' Consejo Supremo,
se ha servid" concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D." Pilar López Carrero y Revuelta.
De real orden '10 digo á V. E. para su co.nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
, drid 24 de m¡¡yo de Ig10.
MATERIA~ DE ARTILLERIA '7.~' : .,: ~'1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los presupuestos importantes 1.200,2.529 y 1.2 71 pe-
setas, formulados por la Junta facultativa del Parque de la
Comandancia de Artillería de esa plaza, para adquisición
de varios efectos el primero, y los otros dos.para cons-
trucción de cubrecierres y cubrecañas para piezas de di-
ferentescalibrésj cargándose las expresadas cantidades á
la partida dc .. atenciones generales> del vigente plan de
labores elel material de Artillería.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma4
drid 23 de mayo de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :'I1a-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
AZNAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR
. ' .• ," ~ ..1~.····-··
---------_...... .._~---------
SeccIón de ArtllIerla
"" ESCALAS DE RESERVA
El'cmo. SI'.: Vista la instancia promovida por el se-
gundo teniente de la reserva gratuíta de Artillería Don
JosG I\Iengual Gisbert, en solicitud. de que se le conceda
el mismo empleo de la'reserva ret,nbuída, el Rey (g. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del interesado por
carecer de derecho á lo que solicita..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
Excmo. Sr:: . El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el pI'esupuesto importante 3.645 pesetas, formulado
por la Junta facultativa del Parque regional de Artillería
de esa capital para recomposición de varios efectos de
material existent~ en dicho establecimiento; cargándose
la expresa.da cantIdad á la partida de «atenciones genera-
les» del Vigente plan de labares del material de Artíllería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma4
drid 23 de mayo de Ig10.
ANGEL AZNAR j J
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capit~rt gen~ra! de la cuarta re~6n.
, ,
'i ...oO. REEMPLAZO
. '..... " .', •• I
¡" •
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi4
tán de la Comandancia de Artillería del Ferrol D. Maria-
no de Salas y Bruguera, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el' pase á situación de reemplazo con residen4
cia en esa región, Con arreglo á la real orden de 12 de
diciembre de Ig00 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de Ig10.
ANGEt.. AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Orde.
nadar de pagos de Guerra.




Kt ~\~; .. LICENCIAS
" ..,,-, .
Señ9T Capitán general de la tercera regi6n.
•. JI J
Excmo. Sr.: Vista la instancia q).lC V. E. curs6 á este
¡\finisterio en 6 del actual, promovida por el primer te-
niente del 9.° regimiento montado de Artillería Don
Aurelio Ayuela y Jiménez, en solicitud de que ~e le Con-
ceda un añe> de permanencia en el extranjero con el fin
de ampliar sus conocimientos técnicos en el Instituto de
Montefiore de la Universi.dad de Lieja en Bélgica, el Rey
(q. D. g.), ténien¿o en cu~nta la f~ltade primeros.tenien-
tes que existe en el arpla de Artlllería, se ha serVido des-
estimar la petición del interesado.
De' re'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 19ro.
n.
1
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ZONAS ~OLEMICAS.:.'~' \. ........ .'-~
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado per V. E. á
este Ministerio al cursar, en su escrito· fecha !jo del mes
próximo pasado, la instancia promovida por el vecino d~
Ciudad Rodrigo, Miguel Báez L6pez, en súplica de autori-
zación para ejecutar ciertas obras en una casa de su pro-
piedad situada en el polígono excepcional del 'arrabal del
Puente de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á h¡cn
acceder á ~o solicitado por el recurrente, siempre que las.
obras se ajusten al plano presentado, sin que esta Conce-
si6~ pueda nunca cons~dera.rse como nuevo título de po-
sesión á favor del propletano, quedando éste obligado 5.
demoler la casa á sus expensas, sin derecho á indemniza-
ción ni resarcimiento alguno; al ser requerido para ello
por la autoridad militar competente, ycaducando esta con-
cesión si al año de la misma no se hubieran terminado la"
obras.' ~
De real orden lo digo á V. E. para l?\l Conocimier:to Ir
demás efectos. Dios guarde ti V. ~ 1nuehos años, M~-
drid ~3 de mayo de 1910. -'
.~,#: ./ ~ZN'AR . :.:_,
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestaoopor V. E. á
este Ministerio en su escrito fccha 30 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por la vecjna de
Ciudad Rodrigo Inés Toribio,en súplica de .autorización
para ejecutar ciertas obras de reconstrucci6hen una casa
de su propiedad situada en el polígono cxcepcional elel
arrabal del Puente de dicha plaza~' el"Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por la recurrent:~,
siempre que las obras se ajuster á las disposiciones vigen-
tes sobre construcciones en las zonas polémi.sas, ..sin que
esta concesión pueda considerarse nunca co'roo nuevo tí-
tulo de posesión á fa\'or de la concesionaria, que queda
oblig'llda á demoler el edificio á sus expensas, sin· derecho
á indemnización ni resarcimient0 alguno, al ser requerida
para ello por la autoridad militar cprppctentej.c.aducando
esta concesión si al año de la misma no se hubieren ter-
minado las obras, y dcbiendo dar aviso á la Comandancia
de Ingef!ieros de la plaza para que puedan ser vigiladas.
D~ real orden 1.0 digo á V..E.. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. mucho:;; años. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
I t 11
AZNAR ,[',
Señor Capitán general de In séptima regi6n.
Ex~n:o, ~r.: En vista. de 10 manifestado por V. E. á
este l"Imlsteno en s~ escnt? fecha 23 del mes . próximo
pasado, al cursar la Instancia que eleva el vecino de Las
Palmas, D. Rosendo Ramos y Franch, como representante
de !a c~sa ~Elder, Dempstu y Compañía:r>, solicitando él.l!-
tonzaCI?11 para construír un muro de cerca eh la finca de
éstos, Situada en «Las Alcarabaneras», de dicha pla~, el.
Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien resolver lo siguiente:
L° Se autoriza, como gracia especial, á Elder, De.:.nps-
ter y Compañía, para la ejecuci6nen la mencionada finc<!
de un muro de 203 metros de longitud, 2 de altura máxi-
m~ y 50 centímetros de espesor; en la situaci6n que se
senaJa er: el plano presentado y cuyas obras deberán que-
dar termmadaa denbo del plazo de seis meses contad~
desdp l~ fecha de esta concesión, l .
2.~ El muro se construirá con piedrOl" b '.
. . . . y arra, pU(_1len-
do emplearse en sus CimIentos ro;>- t í t
d l. d' I .. ·<iPOS er a con mOr eroe ca al' Inar a.
3." La obra :¡cJ'~ 1 t d fi t d . '1 d
d . '.. p an ea a, con ron a a y VI~1 a a.ul'aqt,= ~u ,...... ~
••_ - ..-.Instrucción, por la Comandancia de Ingenie-









Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. : .
Segundos tenientes (E. R.)
n. Lázaro Rodríguez Carretero, del quinto regimiento
mixto, á la compañía de Telégrafos para la red ele
Maddd,en comisión, continuando en el mismo re-
ginúento. .
) Emilio Pe:-~na Peláez, ascendido por mérito de guerra,
dei segundo regimiento mixto, al mismo regi-
miento.
Lvladrid 24 de mayo de 1910.
LICENCIAS
.,1 Relaci6n que se .cita
. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar una propue.ta eventual del Material de Ingenieros
(cap. 7.°, artículo único del vigente presupuesto), por la
cual se asignan al Parque aerostático de Ingenieros 30 .300 .
pesetas, con destino á las obras necesarias para completar
el barracón del globo dirigible; obteniéndose la referida
!luma haciendo baja de otra igual en 10 asignado actual- .
mente á la misma dependencia para cAdquisici61'\ de glo-
bos, carro-torno alemán y material accesorio» (núm. 88
del L. de C. é J.)
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
.~ I ~ZNAª
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de· Guerra y primer Jefe del
Parque aerostático de Ingenierol;i.
C.··.....·.: í·.". \",:. . • I • I . ~: ;;¡;~ij p -
'." '.-' .~. .• _. - ''"'f.'''' ~·~,.l.! --(jII
Excmo: Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio promovida~por el capitán de Ingenieros, con
destino en la Comandancia de Valencia, D. Francisco de
Castells y Cubells, en la que solicita 20 días de licencia
por asuntos propios, prlra Francia, Bélgica y Suiza, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petici6n del inte-
resado, con arreglo á la¡; instrucciones aprobadas por real
orden de S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1910.
'..' .' seccl61fde Ingenieros
..:,' ,....~" DESTINOS
~ • !!
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
queJos. oficiales de Ingenieros (E. R.) de la siguiente re-
laci.ón:, que'~!lmprendeá los segundos tenientes D~ Lázaro
Rodríguez ,Carretero .yD. Emilio Perona Peláez, pasen á
ser>vir loS' destinos que en la rnisma se les señalan.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
d~más electoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de. mayo de I910~-
.... ""':~;;a . ~ZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la ptimeray quintá re-
giones.
\.l::I eno de efe Sd
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AZNAR
Selior Capitán gellerál de Canarias.
Señor Capitán general de la séptima región.
,,
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 3 del actual, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Ciudad-Rodrigo.
Eusebio Merino, en súplica de autorizaci6n para ejecutar
obras de reconstrucción y transformación en una de dos
casas que posee en el polígono excepcional del· arrabal
del Puente, de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á 10 solicitado, con las siguientes condicio-.
ne~:
La Las obras se ajustarán á las disposiciones vigentes,
:>iendo los muros de piedra y barro, sin exceder el espe-
:ior de 0,70 metros.
2.a Esta ,concesi6n no podrá considerarse nunca coma
nuevo título de posesión á favor del re~urrente, quedan-
do éste obligado á demoler la casa á sus expensas, sin de"
I
• • •
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 29 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
LIers (Gerona), D. Jaime Marti Pelegrí, en súplica de auto-
rización para construir una caseta de ladrillo y mad~ra y
retirar la piedra suelta de las paredes en seco derruidas
por las lluvias en una finca de su propiedadcqmprendida
en 2." y 3." zonas polémicas del castillo de San Fernando
de Figueras, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, siempre que las obras se
ajusten á lo expresado en la instancia, siendo vigiladas por
la Comandancia de Ingenieros de la plaza, á cuyos funcio-
narios se permitirá la libre entrada en la finca, sin opa-
nedes el mcnor obstkulo, y á este efecto ·dará aviso por
escrito á la autoridad militar de la fecha en que empie-
cen, debiendo terminarse dentro del plazo de un año,
contado desde la fecha de esta concesi6n, que se consi·
derará caducada en caso contrario; quedando además so-
metidas, en todo tiempo, á las disposiciones vigentes 6 que
se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra, fortalezas y puntos
fuertes; sin que esta autorizaci6n pueda considerarse nun·
~:a como titulo de posesión á favor del prepietario, ql1e
está obligado ti demoler la caseta á sus expensas, sin de-
recho á indemnizaci6n ni resarcimiento alguno, al ser re-
querido para ello por la autoridad militar competente, á
la que también dará cuenta cuando hubiere de enajenar
!a finca ó parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
"< .,.; .. : J\NGEL AZNAR
Señor Capit!n general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fccha· 30 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Badajoz, D. Julio Soares Monteiro, en súplica de que se le
conceda autorización para construir una casa en el polí-
gono excepcional del barrio de la estaci6n del ferrocarril;
de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente, quedando la finca some-
!:ida, en todo tiempo, á cuanto hay legislado 6 pueda le-
gislarse en lo sucesivo acerca de las edificaciones dentro
de las zonas polémicas de las plazas de guerra, y debien-
do ejecutarse las obras bajo la inspección de la Coman-
dancia de Ingenieros de· la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-







-L.... ..: .~'..:." ._,.;."-"' .._ ." ~.' .. ~ . o.,
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 30' del mes próximo
pasado, al cursar la instancia que eleva el vedno de ~¡u­
dad Rodrigo, Vicente de la Nava, en súplica de .autonz~.
ción para ejecutar obras en una casa de su propiedad, Sl-
tuada en el pol{gono excepcional del arrabal del Puente,
de dicha plaza, le Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder,
como gracia especial, á lo solicitado por el recurrente,
con las siguientes condiciones: ., , .
z'a Las obras se ejecutarán con sUJeclon á las diSpo-
siciones vigentes, construyéndose los muros de pied~a y
barro, sin que su espesor exceda de 60 centimetros nI de
6,70 metros de altura del edificio. .
2.a Esta concesión no podrá cons1derarse nunca como
nuevo título de posesi6n á favor del concesionario, que
queda obligado á demoler la casa á sus expensas, sin de-
recho á reclamar indemnización ni resarcimiento de nin-
guna clase, al ser requerido pata ello por la autocidad mi-
litar competente.
3.a Las obras deberán quedar terminadas dentro del
plazo de un año, contado desde la fecha de esta. conce-
sión, que se considerará caducada en ca~o contrarlO,'y el
peticionario dará aviso á la Comandanc1a de Ingenlcros
de la plaza al empezar su ejecución para que puedan ser
vigiladas. .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
todo momento, libre entrada en la nnca á que está afecto
el muro, siendo de cuenta de la sociedad peticionaria los
gastos todos que por ello se originen.
4." La concesi6n se entiende otorgada á título preca-
rio y eventual, no pudiendo jamás invocarse como título
de propiedad ni origen de derecho para ninguna reclama-
ci6n diplomitica ni de otra clase cualquiera.
5." La autoridad militar tendrá, en todo tiempo, dere-
cho á ordenar la inmediata destrucción de la obra ejecu-
tada, quedando obligada la sociedad concesionaria á efec-
tuarla por su cuenta y dentro del plazo perentorio· que se
le señale, sin que por ello pueda hacer reclamaci6n, ni
menos pedir indemnización por los daños y perjuicios que
;se le hayan podido ocasionar.
6.° La concesi6n se entiende otorgada á la sociedad
<:Elder, Dempster y Compañía», la cual no podrá vender
ni enajenar en otra forma cualquiera el todo 6 parte de la
propiedad á que afecta, sin obtener previamente la autori-
zaci6n de este Ministerio.
7," La concesión se entiende asímismo otorgada sin
perjuicio de tercero ni de las acciones que contra la so-
ciedad concesionaria pudieran ejercer los propietarios co-
lindantes por los daños y perjuicios que con la construc-
ciÓ.:1 del muro se les haya podido originar.
8." Si se procediere en su dfa á señalar sobre el terre-
no de ItLas A1carab:>.nel'as) nuevas zonas polémicas, que-
dan los concesionarios obligados á aceptarlas sin derecho
ti entablar reclamación alguna.
9." Las obras quedarán asimismo sometidas á cuanto
J,.;,y lezislado 6 en lo sucesivo se legisle sobre construc-
el _'aes en las zonas polémicas de las plazas de guerra y en
:la ;~'ma militar ele costas y front~ras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c1".raás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma-
dl·j.-123 de mayo de 1910•
© Ministerio de Defensa









De ellos 100 con des~ino











Relilá:ílt qU! se cita
ParquesY,ibricas
.Excmo. Sr.: Con el 11n dFl que e:1 los parque::; y de-
pósItos adm¡nistrati\-os de sumir.istru haya en todo tiem-
po los repuestos reglamentarios de harina para pan de
Va!bdülid :'.!adrid .
E;,cmo. Sr.: En vista dd escrito que V. E. dirigió á
est,; Ministerio con fccha 14 del mes actual, solicitando cM
envío de 100 quintales métricos de harina al Parque ad-
ministr.ativo d~ sum.inistro de esa capital, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bIen dIsponer que por la fábrica militar de
subsistencias d~ Valladolid, se efcct(i~ la remesa de dicha
harina al parque me?cionado, con objeto de cubrir las.
atenciones del servicio y repuesto n'~lamentarios;debien-.
do afectar al capítulo 10, artículo 1." del vigente presu-.
puesto los gastos que se originen por cons<:cnencia de
esta remesa.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
dcmlis efectO$. Dios g'uarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sellar Ordenador de pagos de Gue~ra.
1~e~or Capitá.n general de la octava. región.
t ::lcnores CapItán f!eaeral de la séptima regi6n, O,-dcn<l(:of'
1
, ele pa';2os de Guerra y Directl'r de la fábrica milit,l!'




. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este l'Ilinist€'rio con fecha 16 del mes actual, refer~nt;; al
abcstecilllic14to de harinas á los establecimientos de su-
, ministro enclandos en esa reg~ón, el Rey ('l' D. g.) ha! tenido á bien disponer que pót las fábricas militares dei subsistencias expres;¡das en la relación que se inserta á
\ continuación, se efectúe:! las remesas de dicho artículo
. en la~ cantidades y á los est<~blecimientos que también
: se indican, con objeto de ct:hrir las atenciones del ser-
; vicio y repu;:,sto reglamentados; dc~iendo afectar al ca-
í pítulo 10, artículo primero del pre~upuesto vigente, los
~ gastos que se originen por consecue;;cia de estas remesas.
~ De real orden ,l? (bgo á V. K, p~,;'a su conocimiento y
9. dem::ís efectos. 1Jlos guarde á \t. E. muchos años. j!.a-
~ drid 23 de mayo de 1910.
I
;
~ Señol' Capit:tn general d~ la primera región.
! Serrares CGp'ital1~$ generaics de la quinta y séptima rcglo-
nes, Orckm:dor de pagos ce Guerra y Diredores de
las fábricas miLitares de subsish~r.ciasde Valladolid y
Zaragoza. . •
1
, demás efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos años.
drid 23 de mayo de 1910.
1 . . . íüNA.
I
i
~ ~tlem""""1 Alcal~ .
: lar...~oza.... :'.ladrId '1






S~~tlón ~e l1dministracIón HiUtcr
INDEMNIZACIONES
--- ....__214:l1.!llI-..........·.·.-..Il!I#¡¡¡¡·MIJ·.._ ...ic·_-. _
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito fecha 29 de ene1'O último, pro-
movida por el'capitán de ese cuerpo D. Carlos Sabido y
Pércz, en súplica de abono de indemnizaci6n du:,antc los
dias 14 al 23 de octubre de 1907, que en unión del guar-
dia 2.° Gregario Garda, permaneció h:erQ de. su habitual
residenCia para practicar diligencias judiciales, d Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que por
la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres se recla-
men en extracto adicional al ejercicio cerrado de 19°7,
capitulo 26, articulo 2.° de la sección 6.", las indemniza-
ciones que marca el arto lO del reghmento para el ofi-
cial, y la del 22 para el guardia, con la justificación re-
glamentaria. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto y i
~
Señor Capitán general de la quint¡). región.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 3 del actual, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Canfranc, D. Pe-
dro Navarro Ab6s, en súplica ele autorización para cens-
truir una caseta de madera en un prado de los Arañones,
eona polémica de la torre núm. 2, con destino á expende-
duria de tabacos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado por el recurrente, con las siguientes
condiciones:
La La caseta f.erá precisamente de madera y se
ajustará en sus dimensiones al plano presentado, empe-
:ando y terminando su construcción dentro del plazo de
un año, contado desde la fecha de esta autorización, que
$e considerará cad ucada en caso contrario.
2." DeI comienzo de la obra ~eberá d~lI se aviso al
Gobernador militar de la plaza de Jaca 'pira que pÍJeda ser
inspeccionada por la Comandancia de Ingenieros de la
misma.
3.a Esta autorización es personal G intransferible, y
quedará sometida cn todo ti~mpo á las disposiciones vi-
gentes ó que se dicten en lo succsivo sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra y puntos
fuertes, sin que pucda considerarse nunca como título de
posesi6n á favor del concesionario, quedando Gste obliga-
do á hacer desaparecer la caseta ti sus expensa:;;, sin dere-
cho á indemnizaci6n ni resarcimiento alguno, al terminar
las obras del túnel internacional, 6 en cualquier ocasiGn,
antes de esa fechil, si para eIJo es requerido por la auto,·;·
dad militar competente.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
I
l.
Señor Capitán general de la séptima región.
recho á indemnizaci6n ni resarcimiento alguno, al se l' re-
querido para ello por la autoridad militar'competente;
3.a Esta autoÍ'izaci6n caGucarási al año de 'la misma
no hubieran dado principio y terminado ·las obras, de-
biendo darse aviso al empez2.r su ejecuciAn para qile pue-
dan ser vigiladas por la Comandancia de Ingenieros de 13.
plaza.
De r~al orden lo digo á V. E. p<ll'a su conocimie:nto y
dem~s efectos. Dios guarde á V. 1':. 'much03 alíos. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
© Ministerio de Defensa
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tropa, y que las fábricas militares de subsistencias tengan
oportunamente conocimiento de las remesas de dicho ar-
tículo que deban realizar mensualmente, y puedan asi-
mismo verificar con más ante1<lción las compras y moltu-
ración de los trigos necesarios, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se sirva V. E. ordenar lo conveniente con
objeto de que los respectivos pedidos de harina se en-
cuentren en este Ministerio antes del día 5 de cada mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde áV. E. mucholO años. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
AZKAR
Seíiores Capitanes generales de las regiones, de Baleares
y Canarias y Gobernadores militares de Ceuta y de
l\Ielilla y plazas menores de Africa.
D. O; núm. j ii
conceda á su familia, que se encuentra en Valencia, pr6';
rroga del plazo reglamentario para poder trasladarse á esa
plaza por cuenta del Estado, y en consideración á las
circunstancias que aduce el recurrente, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á 10 que se solicita, con arreglo
á lo que previene la real orden de 28 de junio de 1906.
(C. L núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordena..
dar de pagos de Guerra. .
.. '" '"
AZNAR ! ,.
.. '" '" :-
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda recriún y Ordena.
dar de pagos de Guerra. o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua~
ción se indican.
De real orden lo digo él V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardc á V. E. muchos años.
:VIadrid 23 de mayo c1e Igro.
-j," ..
Excmo. Sr.: El l~ey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte de 5.000 opér.cülos·
de nitrocelulosa, desde la Fábrica de pólvoras de Granac1a
al Parque regional de Artillería de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años'.
Madrid 24 de mayo de 1910.
Señor Gobernador miJ¡tar de l\Ielilla y plazas menores de
Africa.
Señores Capitán general (k la tercera regi,ín y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
(. TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
l\Iinisterio en 27 de abril próximo pasado, promovida por
el sargento del 7." regimiento mixto de Ingenieros Fran-
cisco Navarro Torter, en súplica de que s~ conceda pró-
rroga del plazo reglamentario á su familia para que pueda
trasladarse por cuenta del Estado desde CastelIón á esa
plaza, y en atención á las circunstancias en que el· recu-
Jrrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo que previene
la feal orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 13i).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
Y' demás efectos. Dio5.guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
AZNAR
Excmo. Sr.: Vif<ta la instancia qL1C V. E. cursó á este
1-linisterio en 23 de abril próximo pasac1o, promovida por
el primer teniente (E. l~.) del 7." regimiento. mixto de In-





Señor Ordenador dc pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta y séptima regiones y Gobernado-
res militares de Ceuta y de Mclilla y plazas menores
de Africa.
Establecimiento remiteuto Número y clase de efettos I EstnblQcimiouto rcceptor
I
I'ar<lue regional de Art.a de Barcelona.. 44 cajas de cfeeto.s varios, ........•.. " ' '(' •
\
24 Lastes para cajas /
107 mantas ~ndaderos ,
"'1 t· d' A t a d S ';11' ,24 prctalcs •.......••...... , (Efectos de mon- Parque de la Coa:d.a de Art.a de Algcciras•
•' <les.lanza " r. e c•. .t •••••••• 24 a~aharres '. tai'ía, modo 1905¡)30 eIl1chas . . . . . . . . . • . • • . • . . • . . . \
, I 6 pie¡netcs. . . . . . • . . . . . . . . . • . . . ,
18 llaves para espoleta de percusión ......•...... Parque regional de Art.a de Valencia.
72 ídem í<l. íd ...............•.••.•...•.....•.. Idem íd. de Barcelona.
59 ídem íd. íd .•..•.•.................•.•.•.•.. Idem íd. de Zaragoza.
12 ídem íd. íd " , Idem de la Comand.a de Ar.o. (le Cellta.
12 ídem íd. íd ; : Idem íd. de l\:Ielilla.
l 1 A o, l 'r l 'u 72 ídem íd. id ...............••..•..••..•.•..•. Depósito de armamento de Granad;¡.
Parque r('~jona (l' rt: (e 1·, ae 1'1 ••• '/16 ídem 1';¡ra granadas roml'<:eloras..........••... rarCJ.lle regional de Artillería ele Barcelona.
16 ídem íel. íel Idero íd. de Zal';¡goZil.
16 íc'em íd. íel Idem íd. de \.aliiidolid.
S ídcm íd. íd •...•..••••••.....•....•.•....•••• Idem de la Comancl.u de Art.'\ de Ccuta.
o 5 íc'em íd. íd •...............••...•.........•.. Idcm íd. de MeJilla.
16 :dem íd. íd " ..•..•••.•.•••••••..•.. , .....• Depósito de armamento de Granada.
I
-
Madrid :13 de mayo ele 19[0. AZNAR
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: j\cccdiendo á lo 1;u1icltado pOl' el (){jciat
tercero del Cuerpo j\'.lxiliar de ()jJcin¡Js, ?vlilibrcs, con
destino en la Subinspección ele l"s tropa:.; (!e esa. l,<?r>jtíll,
D. Pa.scual Sanz Alvare?:, el Rey ('l' D. g.) se: ha se;vido
conceclerlG el retiro pa!'a Calatayud'(Zaragoza); c1i3ror:ien~
do que sea dado de baja, por fin del mes actu~l1, en el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo ~ -v.. ~. para su conocimiento y
AZKAR
SeccIón de Sunidad HimUI
Sección tle lusUcfn v f.smr1Gs gGnerai2!
RETIROS
SeccIón de Instrucción. Reclutamiento vCn2~pnS tlfu2rS~!
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEI1 EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Eo curs~ ~ este
Ministerio en 18 del mes próximo pasado, proll\ovle,a.,pol'
Emetcrio Lavilla Rodríguez y Tomás J\lrning"ol Bcr;::ste-
gl1i, vecinos de I3nñueJ C'.ava l'1"a) , ea solicitud de ..que
se deie sin efecto el llamanllento a. filas ele sus respectivos
hijos-BIas Lavilla Vital y Crcgorio Almingol BJanc.o, ):'
Como consecuencia, se disponga q;le vucl\oan á su prllDJtI-
Va situación de exc(!(~~!ltcs de cupo; resultando que los
recLutas Eur cnio Serl";:n~Uorubia y~¡~rqn ()sta Coso, fu~­
ron d:eclarados condicionales en el reemplazo de 19C.8, á
que pertel'le~en, como cotnprend~d05en .la ¡-egla ",~o.a del
ill'líC~\Q 87 de la (e1'::~:; n~clutamler.to,sIendo cla~¡fi.cados
________rzs-e_»ir.ll:atJiLlTlX0 ' • • ~_Gs;m¡¡z,s:S'!DZlZZ'''''=;rE''''' -
Señor Capitán general de la seguncla región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista dcl expediente de inutilid~ld
instruído en esa región al ::;oldado de CabaJleríaJuan Car-
cía Moreno; y resultando comprobado Sil cstad(~ a~tüal d<;
inutilidad, el Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo Jntol"nlad(l
por el Consejo Supremo de Guerra y ll'1arina ~n ,14 de
abril próximo pasado, se ha servido conceder al 1l1'Le:esa-
do el retiro para Cádi¡:, con sujeción á la preccptuaJo cn
la clase f>egunda de l:t primera sección de la real orde,u
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93j y en la clase pr¡-
mera de la scrtuncia sección de la re:J.l orden ele 18 de sep-
tiembre de 1836, asignándoie el haber mensual de 7'50
pesetas, único beneficio ;í c¡ ue tiene e1r:rccll;), una vez que
no reune las condiciones <¡ele exige el reglamento p:lra
inIYreso en el Cuerno e]e 1nv.ílidos; cuya c<ln~iJad InlJr;:
deOsatisfacérselc p~r la Ddegación ele !ladead;} elc la ci-
tada provincia de Cácli?: j, parlir de 1." ele junio ,rr?xim.o.
De real orden Jo digo á V. E. para su conoclmlcll~oy
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. "\1a-
drid 23 de mayo de 1910.
_______... !ll4\O.1lD·.-O-.~CK:il·iZJ·.....-=-------
Señor Capitán general de lhlearcso
Señores Capitán general de la primera región
dor de pagos de Guerra.
t como útiles en b l'évis;(¡n elel sigu¡'ontc ~i'i.o pOi' no haberI alegado e~~cepc¡ón algan:.; rcsnit;lll,:lo qUi~ por reed o~'den
DESTINOS ! C:e 11 de no\"iemb~'c último U;({"~"'1 núm, 320), dictada
: por el i\1inisterio <le la Gobern;lci6n, se rcso!ü) que por
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este 110 que se refiere al aiio de r'JO!), Sto; o>.':;'n v LIIen ias ex-
Ministerio en Escrito de 9 del actual, PI'oDl0vidQ por el 1 cepcionc"" del caso la.'} elel citaclo ;).rti~ulo· con ;:-,1"1'(0,,'10 á
'sargento d,e b sección sanitaria de 11011orca, Pascual :-10- ! las presedpciones legales, aunque 00 buLi,~>.ell<,ido aYega-
liner Serrano, en súplica de que se le destine á continuar Idas ante los rcs?ectivos ayuntamientos en la Gpoca ele ia
sus servicios e~ la l~eníos~la, por ha.her cumplido el plazc cJasificacitÍll; resultam10 'lue Ei.lge:ni<:> ~;er~"ano y.\farlín
de permanencia obhg-at~na en :soas Islas, c~ Rey (q. D. g) Osta, accgiéndose á Jos bcneG.cio~ de d:cha real ü;'elen,
s~ ha servido accedel~ a lo ~oltcltad0)~ dlsponer que e¡ promovieron cxr~dientede e~cepc¡ón, ;" por h:lber acre-
cItado sargento pase a continuar aquellos ~n ~a ambloJl,an- ditado la del c<:so la." del expresado artículo, fueron cla-
cia montada de la brigada de tropas de Samdad 1Itlttar 1 sificaelos como solelados condicion<:.l~'s; I"?sultanclo (lUC el
(~1adrid), siendo Su?stitufda en la. sección, sanit~r¡a .,de i jefe de la caja de recluta de TafaUa, disptiSO la in¿Grpo-
Menorca por el de Igua! clase de dicha amLlulancla Ioro- raci6n á filas de los dos primeros excedentes Bias Lavi~
rentino Laporta.Arán; debien?o amb~)s ~ausa: ~l alta'?' Ha y (~regorio Almingol, para cnl)!'ir las baj<:s que pro-
baja correspondiente en la revista de Jun:o pruxlmo veD.- dujeron en el cupo de 19G9 Jos eles conG:cionales de ¡.efe-
clero. .. . rencia; resultando que la real orden de 1Ó de septiemhre
De real orden lo digo á V. E. para su conocJnllcnto y de 19O5 (C. L. nlÍm. 1Gel), establece (lile las bajas que de~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a- ben cubrirse son las ql¡e ocnrran ant;s de 1." de llovié:m-
drid 23 de mayo de 19IO. bre que preceda á la concentración dell'e(~Il\p'lazorespec~
AZN'.\R tivo; considerando que al el:)sisb- los reclutas Eugenio
Serrano y _\!arLín Osta en el juicio e:e re\"¡::;i6r. de IC)cg se
y Ordena- creó un ~stad() de derecho favorable á lo;; e:~ceJer.tes de
cupo del mismo año, que quedó firme é inalterahle por jo
que se rdiere á cubrir las bajas dE: ]03 dos citados intlivi-
duos por causas ele una cxcepción á que renunciaron, sin
que á ello obste que la real orden etc 11 de nO\'iembrc
del arro último, concediera á los rcc!ubs que tenían pcr~
dida su e~;ccpciún, el derecho t:í que se {Jiga!l y f:rllen las su-
y<:s respectivas, aunque no hubiesen sido alegadas aote el
AYl1nb:; '.iellto en la c1a<'ificaci6n; cons:dcrando que la d-
tada l'cal ortlen na puc'de, en buenos F.inC:r;os de dere-
cho y de justicia, redundar en perjuicio de los cxceden~
tes dc curo, perj uicio q ue e~~¡slirfa si ~e 10::8 obl¡LTa;"a ;í ello
brir las !)ajas que se originaran ea virtuu (~C la l~lcnciüna~
da clisposici(in; considerando que al no alegar Jos re.:;lll~as
Serrano y Osta en la revisión ele 1S09 la exccpción (lue
les asistía ¡¡:-rdieron el derecho á el!as, y que si bi~Jl (~SC
elerecho fLi~ creado por la real orclen de i 1 de oovicI:'1)¡re
(lél al'lo último, no por eso p:J(~de ;->.Iterar¡,;c: la situaciún
jurídica ;,~tcriar ele car{;ctcr definilivo que en virtud de
la renunci.t de ::tqu0Jlos corrcspom:-C)::l 1.):, l'xcede::ntes de
cupo; CO¡¡.":Üé:ra'H':o 'luc el dcrce1Jo ¡'lo las excepdon~~; C0:1-
cediJas ;¡ I<:ug-:nio Serrano y :\:Iartín l)sta, lo erCl> la men-
cionada r~d orJeno e~e II d~ nvvien:bre de 19O9 y (ll:e
por lo bIlca no eXlstIa cn r. de nOVlcmbre clelllilo de su
reemplazo, ni sus causas pueden rc~rotracr¡;c á b bdicaclu
fech?, el Rey (q. ,D. g), de acuerde ,-:on lo informado por
V. E" se ha serVido dlspoqe.í' que C€:uscn b::);:¡ inmediata
en filas los ~o!Jacip~ I)!as LavilJa Vital y Greg')lio ¡\Imin~
gol Blasco, por Po.s~ á su prirnili\<a situación de cxce:dei1~
tes, y que queden sin cubrir las bajas que originaron en
el cupo de 1909 los reclutas Serr<:no y Osta.
De real orden lo digo ~ V, E, pa¡-a su conocimiento y
dem{.s cfectos. Dios g'lIarde á V, E. ffi~chos af'¡os. I.Vh~
drid 23 de mayo de Ig10;
. . '--',1 ..- o::: ': o
Seriar CapiUn gcner,'l d~ la qc;iLta rcg:én.
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2S mayo 19íO D. 0. núm. 111
r'>~C;;l')' Sr.: A.::cecIi~HJo ,í lo solicitarlo por ios 831"-
~.~nt:''' ¿~ C,rabLcr03 c':m;)rcg(!irlos en la 5igli¡~'ltC rela-
Señr.1" Capit(¡n gcr:c:.-ai de li~ sexta región.
SeflO:'CS l'1"c:-;:c!-:,:r':e r:,,~ c.·nsejo Sl:premo de G'lerra y
~\ la,.i;:a, C;'.pit::n ;,·'>CWL.lÍ c:~ j,l quinta regi6n J' Orcie-
nacor ele pag;)S c:c Cne ·:fa.
dnl'lr.~ 1'1' ._1.,,, 1)')' .•... ,..., ~,( \T E' [UllC}'.O-:¡ ..••,'.Ji"."' ••. t., .' ::-WL. ...~. ,' ... ~ ~':"''" l\'.¡"; d. • t .... "'" l _
dnd ;::.~ (lC :1.~'1: o (.c 1 S.) t o.
[. ••••
Ma-I ci(iil, e:l Rey (tI. D. g.) S~ ha servido concederles el retiro
para 103 puntos cp.:e en la misn:a se indican; disponiendo
q:lc se:m dados de baja, por fin del mes actual, en el cuero
po á qne pertcnecen.
De l'cd orden lo c1::;o á V. E. pn.ra su conocimiento y
(i~m(s efectos. Dios :;na:'d~ á'í7. E. muchos años. Ma-
J:id ="~. de 1,:ayo de I~,I0.
AZNAR
S6ioi" Dircc~cr gencral de Carabincros.
~clion:s l\'e:::idente (Id Consejo Supremo de Guerra y
~\brin<J., Capibr:es generales de la quinta, sexta y octa-










Sil!";':. de Cab." •. \' :'¡;¡llorc:i !Blli'gO~"'" ..•.....••.•. Illlrg'o~.
Otro <11: lnf." ... CIJrnria..•..•.. , ...•••.••..... 'l¡santa :llarta de Ortiglleira. Coruila.
Otr'j ele íd. " .I:xa.;¡;¡-ra r;alc,Il"lOS Navarra.
.- " -.-~::_---_.. :.:~--------------------
---~---
. ~. .. .... ~ ~ .l\Ia¡¡llcll)é'I~I·,U CO;·([f)rxl•••...•.•.••••.
13cni'to E~tralla '{::Iitiu ..••...•.....•..
Ft·ar.("~.;c() JtJycn L:.ll¡sa •••...••.••••.
- AZNAR
, r. IJ
Exc;)~o. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha servido conceeler
el retir;¡ Fa;';:, lo~: ')li~ ~~()S (1i\~ se indican en la s¡r¡;Íente re-
lación, ¡; 1:: Cb3~ ¿, in(l>;i+cf's de tropa de h G~a:-clja civil
comprendidos cn 1;1. m iSfil <J., la cnd comienza C(in .\ntonio
KC r '¡'i1l;1 (;lIt¡':rr.:;:~ " Ü~"1:1il1a con C<lvcta71o Sejas .:\lartfn;
o;:"::). , J. . .J 4' ."dtspon!cnd(', :i.i ~):"c,l'~o ti':::n1jJO, ~~~:t~ per Úq Co<:.'l c:,"1,·rJcnrc
fi'CS sC,;::ln u~l.lc;; \.h.~ L':~j::--.. \;:J. l~;s conlünd~t1cÍils ~: lll~~ pc-rtc-
íi'lcs cOD.~;ir.uie'ltes. VlOS gilarde á V. E. muchos años.
\ladricJ 24 de m:lYo de r9ro.
AZNAR
S~r:Oi' Dircctcr Gcneral ele la Gliufdia Civil.
S::'f:r>r:~'; ?rc"',)(~(':1tc elcl Con;:;~j() Sai1!"cmo de Cuerr:l y
~·,j¡:d:l;', C,p:i::;¡::::?S f:"C'ller3.!es (le la primera, s<)gurda,
Cilart::, f~:)!:itlJa y C"ctava regi0.r:.es y Ordcnador de pa-
~;(\:-; (~C (; l~(·f:·;~.
~ .....--.-.~~_*-~ ...-~-..-_- ..Ylo·r'---~-.:-..._~~---~---------
1
1 I .,' ruutúF. l,ara. d'Jut1e se lcs conoedo el retlro
. l ' I C.'·,lo.lll,OllC ,:¡sF(,~,7 :l::.tF ,,1: !~O,.l I~;~' r.::;:.:A;-{,';,3 J~ml'!.(¡i')~1 li (JI,'.' lH~Jlt';l~:t'n ._-_...._ .......- --
l'uelilo Proviucla.
:~'l;¡j" ;<:r~~;';~l~¡l':':~; : h;I1'~cr:tu .•••••~!?:;·~in···········.·.··· ·,··1D:limid Ciu?ad Real.
An~(ll';"\ l' '\.. ,..( Pol V,n .., .1('u:lI·dla L~Xil.,a....•••••.•••••••...••.. 1"IoJkn:sa Lénda.Jll(·!ak:~~;·o ·A_i·i:~ ~ ·~\··fi.'l:::; ~ ~ ~ : : : : : : : . : : : . " . :()b·;)." "" Le~)n"" " ". 4. Barco <1.:: \"aldcol"l"ílS OrC'llse.
Eus<,i>:u Leck.-::na S,;nci'(·:¡' IOtro :-;al:ó1nanca , Sald(:ana .. , Salamanca.
AgHstí.n .f~ (~tj 1·~~~llt···~.lZv;,!:c:\) , ,: U ~l~O.••.•..••• , , •. I\Iii' :'/.1 .•••••••••••...... , , . . •• ~f¡'ib~~~\." .. " ". ~iá]étft:a.
Anto;)w l<()J''<·;·o L,.;;.o:; OLIO llad"j ..,;~ ....•• , ..••••.....•.... Villannc\':¡ de la Sc-
I rena " Badajoz.
Jl,an Rníz nomhg..:>•••••••••••••••••• : ••• ¡otro•............. ;\Iii:.¡:;:l. ••.•••••.•.•.•••••••.•. i\I,i!ag;¡ Málaga.
Cayc~<in<) S,:].l; ~·.hr~i[l.· Otl·P Zamura ......•...•..•....•.... Castroiadrón Zamora.
I .
-------------_.._-----------------_.:.._-----:-_---
lIIa~lrid::4 de ma~:u de 1')10. :AzNAR
________........m:¡¡a¡-::a2........."·.·4I.ll&r.W2I--.n""""""""'....-----








muchos aiío$. :\1adrid 21 de mayo




De orden (:el EXC'l~O. S.~í',or i\Hnisb'o de h GlIel'r~,
los c:lbos de trom:pct'.~; rl'_:e :': continuación i:e expresan,
pasaa :í. prc:)t1.l.1' sus :servi,,:;o5 á los cuerpos que bmhién se
indican; v(;l'i[¡c:ín<lo~.~el alt'l y haj;l corresponc\icdc en la
revista ele com::;ai"io cel i'¡"IJximo r.les ele junio.
José l~ocl¡,iguez Pérez, del 12." regimiento montado, al
I se;.:to.
:'Jariano J'~;'l;Z Casado, del sexto rc~imiento montado,
al 12.".
1b¿r;d 2r ele mayo de Igro.-M. I'Ui.'lltr'.
~ ..
De orden del Excmo. Sr. 1'1inistl'O de la Guerra, los
obreros filiados de oficio hojalatero ele las secciones afec'
© Ministerio de Defensa
~
tas á los parques regionales eh Artil1cria p~rtenccicntcs á ¡
la segunda y cuarta rcgiones, Jm:;: Garci:J. Ri,'cro. y narto- "
lomé Antigas Altí~nira, y el ue oftdo aj_¡stac1' )f c~e 1;; scc- !
cí6n afecta al de la s(:'~ta rC'giún, (:(·c;tac;\do e:'. la F{lhric',i ¡
nacional de Toledo, Cayeb.r.o :\Iiralles T()~·'1(.,~, p;1;::"n Ó~:;- ;
t · 1 -. . t . , . r •• I-U12.t os a la qUlIl 'a, sexta )'" cuat"i..:: S'2CClun tiC t)~)n-:~·n~ n·:t~· ~
peetiV:llncnte, en "~callte que ele Sll oii..:;:c yr:::3c (~·j;'t2. '
Al propi,) tiempo h~ clispacstlJ el Sr. :\'li¡ú:tn~, que lo:~
citado" obreros continúen prestando sus servicios en C;>I1-
c:cpto de (lestacados en IJ. :\Iaestranz2. e1::: Scviib, Llr;r-:e
ele Barcelo!'w y F;ilj¡'ica ~'¡acio;:¡?.l d·,3 '¡'()lcdo, v eE¡~ la'3 al-
tas y bajas correspondientes tengan lugar e¡{ la' pr0x~n¡a
revista de comisario.
Dios guarde á V ... much::>s afias. :,Iadrid 2 I d~ mayo
ele r9IO.
D. O. n(¡m. 1 Ir
Señor •..
El Jefe de la SGcc~(,n,
'MOflUCl. 'AL. P.aenfc~
499
D~ o:'dca eL;] E~:cmo. ~;eí1o:- ~\Iini~,t.°(l ele l~, e ~u'rr¡l, se
nombra y clestit:a para ,)cll'¡xlr V;~l::lntcs r¡ue ele 0brel"l) fi-
liado c··:j,St(~jl en los secciones dc~ ~1r;r~a (";t"..e se ex,nresan en
10L "l'()"l:lonn"n, r 'I'lcio'" /:l l .. ,~ ~""·)i'·-'M~·r~ ~l""'(')l~"ld(~s en ex" ....~ .... ;.:>; L.!..'- ... ~ ,~, l ...... '~ C..-~l .lo......... ~......... l. ~,' ~ ..~
~~llcn r~:;'i:ln1c;jtario corn~)r~rHlill()s ~~[l. 1::':. r·..d~:!i'~;; Ycr;I.1c~ln"
r!:)C",e t:s ccrrespon:JL~~nt,:::,;alt;~~, Y" 1::j".R en ~~ r~"¡"·~:i!}1a re"
yist~ de cn:i11s8r:o.
1"os qnc t1parccea (!cstacado:J 3~ Inco.t"'i)·Jr~t~n directa""
mente :í hs depende~lciJsdonde ]0 son, y 10::: jef03 de és~
tas lbr:':;, Cl1~nta á 12.s EC?cciones re~per.;::¡v:1s (Je: dicho per-
sonal de b incorporaci6n de los mismos.
Dics gurrr.ic 2.. V... lnucho3 alic~. ?-J;1dricl Z1 de
m"yo ele 1910.
E1 Jl.:fa de la Eeccióil..
Jlfe.¡wd /:1. Pum/(.
Sei:or...
Excmos. Señores Capitanes genel'des de la p:'imel':::', se.
gunda, cuarta y sexb regiones y Ordenaclor de pagos I





:Madrid 21 de mayo de 1910.
• .. '1
JI. F?!c:!fc.
El .Te~c e~c ]:1. Secc:iún,
'Manuel. M. Pucnb ..
DESTiNOS
reg:Ó'1..
Excmo. Señor Inspector de S:lniciad militar de la séptima
re~;c;:l y ~e¡¡ol'es PresicIente de la Junta r¿~cnlt:l.tiva
ele S,~l1idad militar y Director elel Laboratorio Ccntral
de mcdic::unentos.
]'.b¿ri¿ 2·1. de m~o'"
El .1()~e úe 1" S~CdÓll,
)US/ r/e L!t'll!!<!
In3pc;ctor de Sr:nicbd m¡¡¡~2.r de la primera




E~cmos. Señores Capit~n general ele la primera región,
Gobernador militar de Melil1a y plazas menores de
Africa y Ordenarlor de pagos ele Guerra.
D~ orelen del E:-:.cmo. Señor :).Iinistl'O ele la Guerra, el
obrero de 2.a clase del regimi;'ml:o li~~ero de /I..rtilleria, 4."
de campaña, Juan Andrés ;\,Iartfn, pasa á prestar sus servi-
cios al regimiento Infantería de ~\te1iIla núm. 59, cuya aib
Y,baja tendrá lugar en la revista de comisario del próximo
mes de junio.
Dios guarde 'á V ... muchos aiíos. :0.racirL1 2.¡ de mayo
de Ig1O.
PERSONAL AUXiLIAR DE 3ANmAD i\ULITAR
Excmo. Sr.: Para cubrir las n!;:¡7;;¡S ele practicant?,
vac:lntes en la FarmDcia militar de Toledo y en la del
Hospital militar de ValIadulirl, ele orden del E~tcmo. Se-
ñor Ministro de la GuelTit se nombrél, respectivamente,
con arreglo al regbmento de 9 de mayo ele 1905 (C. L. llÚ~
mero 77), á Miguel Le(jn Loren y á Gabriel Lópe7. I\Tartín,
n.(~meros 1 y 2 de la escala de practicantes en expecta-
Clon de destino, do:nici[jados en esta Corte, calle Ancha
de San Bernardo, núm, 41, farnncia, y calle de Colón,
ntímerq 2, 4.°; debienclo incorporurse á sus desti'1os en el
plazo de 15 días ;( partir ele esta fecha.
Excm:). Sro: l';';3uniendo las condic;ol1cs pt'cvcnicIas
para servir en este Instituto los indivieb~)s que lo 1,an ~ú~
licitado, que se expresan en la siguiente relación, que em-
pieza coa Isidro Felipe Tejada y t,:rmina con Lorcllano
Fernáncl(~z ]~OdrigllCZ, he t~IlLlo :l hien c~JnGeclerJes el in~
[!reso en el mism.o con destino :í las comand;1ncias q tle \.'11
dicb:t l'eJaCi(>l1 se les consiGna; debiendo vcrj[jc<irse el ;l1ta.
en la pró;dma revista d~ comis'trio del mes de junio si
V. E. se f;irvc elaL' las órdenes al cfccl:C'.
Dios ["uarde á V. E. muchos aftoso !vlaclrid 23 ele ma~
yo de rg'io. .
E1 nire('.Lor r;p.llcrr..l ,
:;"Jr¡'¿/It Sdl/d:c G'ÓI/lC.~
Excmos. ~rcs. Capitanes generaks de las regioncs, Balea-
res y Canarias y Gobernadores militares de C'::lIta y
de :\ telilla y plazas menores de Africa.
© Ministerio de Defensa
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4/ "
.'"- . '.
D. O. Mim. lIt
Comnudanclu




t:uC'l'pOS ti. qne pcrlOl1eCCll
$00
-
,.",,<.:1" . Relaci6n (!{te se cita
-------------------- ---------_.-;--------C!nsc~ \ ~0~nu'O:S I
:'"~-~-~'----I---------
I .
Altas en ooncepto de gl1a~',Eas segl1udos de Infantería
Col('glo de guar(~h~ jóvenes •.•..•..... o •••••• .r~lven I Lidro Felip9 T~j!1.]:l, Cáceres:
Ide;n..•..•.••............ o •••• '•••••••••••• Otro.•..... \'lCt:)riano 'forl'ubiaR Allu6 Hl1!lsc!l.
ldom•••••••.•••••..••.•....••••.•.•.•.••.. Otro f:'lmón Q\ln~ar\R. CnntoB ..••.•. ' ~ld.lll~a.
J<.lelll •••••••••••• o •••••••••••••••••••••••• Otro..•.•.. A: freno ViIAtlCU!l Gil ..•..•.... , IIuesca.
.Eón. Caz. Rtm:, 16 S, 'uRdo hsé Gill'ebar ..•.. , .•...•.•.. Lién.
7. o reg. reb.to dn lng'3r.h:ro!:1 ....••.•..•' .•... o Oabo 01 \fagln Lh:wo Aguirre....••.•.. ZiragO'LB.Re~. lnf.=' de ScviJ1lt, 33 ..•. o ••••••• oo, " .. " ¡~dl1c:tl1il(!) ...J·í'ii~ Garcín. Alonso, •. o " Lérida.
'l.o r<l¡:!:, nJ"Jnt~,lo del Art. l\ •••••••••••••••••••• IS·)!dll.do.. .. ?rl\udsco Lloronte Burgos ' p.üencia.
l.e. :i:stabl~cimient()t1ce l1emonta...•.. " •••.•• OtrJ .•••• , • ·1'~;-ra.nC¡,8CO Fern4nded:\.nchez(8:) .Jaén. .
~~~. lnLa do Borbón, 17 .•.••.•....•.•.••••. Cebo .•.... i'·:mó.,co Gó~~cz Rivns .....••. ;HI!lga.
idem ut,; Palmn, GL .•.......•.....•.•..•••.. Otro .. ·•••.. ¡,Í·)':'é W\'JS Franch Jerona.
!dem de Barbóu, 17 ' . o ••••••••• " Otro l \ Enriqu,~ Santllldreu Chamarra Jaén.
B~igll.<la dI:! tropa"! de Sn.r.idi.Hl mi.lit~l' ...••. o " Otro o. Íllm611 Vnlero (jón1C'( .••••••••• Z'lragoza.
Rl:!g. Inf./\ de la Reina, 3......•• : •.•.•.•..... Otro ¡;,:f::el Adón :-'l.)r:de~...••.....• hen.
Escuela Superior d;l Gno,Ttl., •.... o •••• o ••••• ·old1i!o ['""de,'ivo l'él'eZ Zllaj'a. o ••••••• ~adríd.
1,cr &ta~lecimientode remonta CnoD •.•.•. !J')"é Gómez Mal'tinez (5.0) ....•. J,tén.
:4,0 r~g.lr:lilento mixto <l>. Ingeniaros, •....... " :::'h\:la ]0. ~ •. ,J,dl Z·J.¡nhm ~1:lrtinez ......•.. X)ft~.
]3r,t:lU rJU de F(frccarril·~8.... , ..... , ..•...•. " C~bo..... U/lt;diu Tabon'.1tt Pulo ..•. ' •.... Toled.).
R,'g. lnLl\ Navarra, 25...•..•.•.... " ...•.•. .:Ol'llOt.1•.•. Ec¡gr'nio Lónl'lz Gomilez ... o ••• ' loérida.
B~tnUó,n de Ferrl!carriJcf·.......•.........•. , . :1o)Jado.... ·::;¡rr,':.do Hr'lu:go PiIWl••.•••••• ~ill.la i Real.
Vc<:.ncludo ab>:oluto ......•.......•.•....•••• Gnardia 2.° .J .¡:m Cés:Ji' lbdrlgl1ez .... , ..... P0ntevodra.
l.,,~Depósito reE'el'rL\. Al'i.i:lr:rh..•.•.....••..•.. C:i~~o ..•... '1 12 ,.¡o;:;io l<;;,leb!ln ~jlírtíllez •..••. Sur,
12. reg. montado Ud .Art. ll •••.• , •••••••••••• ' O"ro ......• b':',mcisco Cumpoy Gondlez.. . J.\én.
·3.e~ lego InLa de Madllll ......••..••..•.•.••. Ot'."o.•.••.. ,~nnuel Mnón MuEstre ..••.•••. Lérida.
12.Ü reg. moutado d., ..~rt.a.•..••.••...•...... Otro, 1" "J1'O Contrerlls Contreras .•... , Jaén.
Uomandanoia de Artil1erla do Mallorca ..•..... Otro \.dauio Mn::torell Iht::zc\ " .' Gerona.
Lictnciado abEoluto ...•.••.....•.••••.•...•. Quo..••••. ,,,muel IglE'eilB R!)dd~ue;¿ ..•.•. Corurla.
.Eón. C8~. de Barcelona. í> c)~ro .•. ;, .. :::Uijl:H Tr:niehJ l't31l'OSIl .....•. ,\lb:lCcce.
Reg. lanceros de .i"~n·!l~f:ii.o, 5.0 l1e C~ba!1eria.. . Oko .•..•.. ~;. ~ma!~da A:1Clréa Mir:mda •..••. Oviedo.
Idero TnLll del SerrnJ!c, 6lJ ..••.•..••.•...•... Otro•...•.. 'íigue1 U:.Ibi" TJl1orio.••.••••.. Wem.
l.er reg. luLa de ~I:.:,riJ;f'l , .......•.••.. Otro ':anu~l So1>:r 'forrej0n ......• o' St,én.
llego luLu,dc Tetuft~, 'i? Otro '1 "Ti<Jonto A~dreu B;-tdat Fa~rngona.
Idom del Serrallo, 6\).....•...•.•.•.....•••.. Otro Ii; POlll\O Ll nHrd bon~:UOl\ Ol'ledo.
4.° lego mixi'J de lugwleroB.•...•..•......... OLro..••... i ':~¡?,llel Segura Limort9......•.. farrllgona.
Beg o lnf.l.l. üd ':'icrmllo, el) •••••••.••••••• , •.• Otro.•.•....) 'l:tn Vega ll\~mánJ"Iz•..•.•.. ,. 1:/lnaríaB.
ldcm de Ponlonell'il.•..••••..•...•...•....•• Otro.•..•.. !'.' ;,tia::i SilUY. Mnv.l ...•..•...•• ' S:1ll t1nd'lr.
BÓlJ. Caz. de Mau\Íu, 'J. ••••••• ••••••••••••••• ~Xro..••... ; ,'!illuel Gonz,\lrz Huiz (4.°) .•••• Ciudad l~~al.
Comandancill A:t. u do .L~lgí:lciras .•...... : ••. " Otro..••.•. J·,::ó Ddg;\<1o .l3.urel'll .•..••..•.. I,lJffi.
Reg. de Pontoneros., .......•..••..•.. '" Ofro ~~';~orb Carnes M:utín...•..•.. Ovledo.
13. o reg. moataclo de A:-tillcrÍ!\ .•••...•.•....• Otro ¡'\~~ici:t'1o Cnen G<1tch. •..•••••. ,Zu.'lgl:za.
4.° r;:g. mixto do lllgenieros...•..•...••...••. otro....•.. ')','equin Garela Sín;:h:>z .••.•... Huer;ca.
Reg. luf.u ue l.\leliUa, 5\). mm .J"aqnin G,m%,lb; {,(¡pez Léridl1.
Com:ll1d.n Artilkrh JI;! J.;'llrr,:;l •••. " .•.. ' Otro.: •••.. , \ngel Itecio Poncela ...••••.•.. :-'ladrid.
Heg. C~lZ. <l~.M.aoC~i~~iJ;~a'.~7'o de Caballel'ia O~~o...••.. ;¡.(l1ic~ ~tl'uón ~oronado.••... , ~l1ad!llajart1.
Comauuanc.a Ar1. di) .. 31cvlona....••.••••••. Ooro.....•. ~' S3 F"munh V1l1npasa. ...•.... Gerona.
Comandauoia Ingenier:;s de ~teuorca .......•.. Otro...•.•. ,.r 1l!111 GreWJrl Percal' ........•. '1 Lp.rida.
Beg. Info u. do Ccrif..<:lll, 4:J••••..•.. , •..•.••.•. OLto....... :';l."!cnal Pastor Arpci l •......•.• Goruña.
Idoffi de Cónloua, lO.......••....•...••.••.. Otro..••.• o 1: ral1cisco Arona8 López .....••. GUllebbjarll.
6:' reg. mixt::l do Ingeniúi:oA .•....•....•••••. Otro....... .1adanQ Sangrado! '.~e la Mora.•. O'liedo.
Reg. luLa de Guadal(l.jal'a, 20 .•..•...••...... Otro., ...•. J,\sé B:ís Vid?!. •....•.••....•. Tnrrag0na.
C{)lll:mdlll1cia Art. l \ di) P,l1Uplona .•.........•. Ocro..•.•.. \;.ugnrito Mateo Azcona .•...••. Navarra.
3.ur l'eg. mixto d'j Ingenieros .•••.•..••.••..•• Otro...•... rr.~é Cl\ro DiQZ ..•..•• , . " ...•. Ol'iedoo
2 o ídem.••••....••....•..•.•.••..•.•.••••. OCro...•••. ,f'J.=é Alvlue", g"dondo .•.•••.••. Idem.
COffitmd.!\ Art. tl <le Xenorc~ ..•..•.. , ••••••.•• Otro ..••••. I':milio Monleón Doming:J •...•. Lérid'1.
Heg. luta It'abei U, 32.... o •••••••••••••••• 01-'.:0 ••••••• · :~:tbri91 Rarno;:¡ P..odrlguez .•.••. :)~govia.
C(}mand.a Al·t. a de Ibl'cebl1u ......••........• Otro.. , .... [i3iíp3 Sulbes 'fllr ...•.•.•.. o •• Tllrragona.
ld~m id. '\o1enorc:l....••...•...•......•.•..•. Otro •. , •.•. ;{nriqne Gurcia Ortiz ..•••.•..• Navarra.
Gmpu escuaéirane3 (le ileliUa•.......... o ••• , Ot.ro ...••.• ~:tanCi8COCasas Pércz, ...••. " OviarIo.
Comund." Ingeu!f;l'o~ (411 J'tlenorc:.t •••. , •..•.•.. O~ro .••••.. ';')gelio Rovira Sál1chez .•....•. Léridlt.
ldem Art.u de idom .....•.....•....••..•..•• O~ro .•..•.. ¡·"'tltudio Pnyo Lahoz•..••...••. Navarra.
l~eg. Ca?. Alb\~el:<l.., l~j.o de Caballería...•••.•.. Otro •.•• '.. 'I'~ty~tano ite l~ IgleHia He~nánda1o Oviado.
Comando Art. 00 j)renorcll. ....•.••••.....••. Otro .•••..• ~:U'lque JllrlUg Domíngu.:z •.•.. AlavlI.
Idem id. de Algeeirus .....•••• , ••.••...•..•. Otro .•.•••• J oiRé Casttlño L::;gares ..•.•..•• , Ciudad Hea!.
1.lJr reg. mixto de Ingenieros .••••.•.••.•••.• , Otro ••••••• \'(\1eri8uo Zubiri .Il:lia .•••••••.• ~nvarra.
Reg. Inf.1l VIlJencia, ~3 •••••••••••••• , •.••••. Otro ..•.••• b'¡del GómezGonzález. ••••••.••• Santander.
Idem id. Mallorca, .13 ••••••••••.•••.••••••.. Ocro •••••.• ,José Climent Alonso ..•••••• •• Vizcaya.
:5.0 1' reg. Artillería de montaña .••.•••••• • •. ·• :+.::>ldado •••• \.!f.mesto M·)njóu González ...•.. Pontovedra.
Re"'. luf.a Egp:J,úa, 46 .••••••••••.•.•••• · .••• Otro Justo Angulo Dominguez .•••••. Cindad Real.Co~a.nd.1J,AÚ. ll de C[\rt;lg~l1n.....•••••••••••• Oc·ro..•••...o\lltonio Muñoz González •••••.• Toledo.
ldem.•.•.......••... , .•..•.••...•.••••.••. Otro•.•.•• , '\/.1 ntonio Navarro Marco •••.••.• GuipÚZC08.
2.0 reg. mixto de Ingenieros .•....•.••••••... 9tro A.?g~l L~foz MartinE'z•••.•..••• Guad~lajll.ra.
ldem.•. , ...•• , ••.. " ••.••• '.' ••..•••....•.. Otro •.••••• E..nlto SIrgado Pérel: ••••••••••• Madrld.
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Reg. Inf.8 Barbón, 17 .................•.•... Solelado Juan·Liclueña Peña ...••....... Madrid.
11.0 depóflilo reserva de Cahalleda..••.....•••. Otro Luis Valdizán Sll.ntamuría Santander.
7.0 reg. mixto de Ingenitros Otro ~HgueJ Valls Monfort ....•.•.•. ldem.
ldem ..•.....•..•.•.........•.........• : ••• Otro....... Juan Torralba Sánchez ..• , .... Segovill.
Reg. Car.. Alhuera, 16. ~ de Caballería.....•.... Otro.•••.•. José Glucia l\Iiguel. .• , .•...... , Valhdolid.
l.er reg. Inf.8 de Mll.rina Otro Antonio Espínosa Rueda Segovill..
2.° idem mixto de Ingenieros ........•....... Gtro., Pecho OI'O¡CO Jiménez...•.•.. " Idem.
llego lnf.a de la Princesa, 4.... • Otro.•••... ~lúy F.'rnández Mercader..•..•. Ciudad Real.
1.11 Comnna.a de tropas de Admón. militar Otro Juan Bautist:l Montoy~ Laeart .. llutsca.
R!:g. Iuta inmemorial del Rey, 1...•.••••••.. Otro.....•. José Serrll. i\lacih ..•.......... Pontevedra.
7.° depósito reserva de Art.a.••••.•••••••••••• Otro•...... Antonio Zilp9.l11l!'ernández .•..•. Coruña.
Reg. InL8 inmemorial del Rey, 1. " Otro Silvestre Notario Lillo Guadalajara.
Reg. Art." de Sitio Otro !.i'rancisco BlIjo Bnllest9ros .....• Sagovia.
Reg. lanceros de Fnrne¡;io, 5.° de Caballería Otro..•..•• Avelino Blanco Merino.......•. León.
6.0 reg. montado de Artilleria ...•.......•.... Otro Jasé Lorenzo Daza ....•........ Idem.
Reg. Inf.a Soria, 9 .•..••.............••.•.. Corneta ..•. Pedro Moya Aranda .•.......••. Guadalajarll.
ldem Art.s de Sitio .•.•.....•.•.•.......•••. Soldado.... ~JarianoMutoz Pastor, ..•.•... Oviedo.
Altas en concepto de cornetas
Reg. IoLa Valencia, 23 ...•...... ' ...•....... ¡CabO /Francil!co mesco Gare!a •....... /oviedO.
ldem id. Isabel lI, 32 ••••..•.••••• , ••.••..•• Otro•...••. .!i'rl>ncifCO R'3Y Delgado ..•.••... Guniialltjar<',.
Ideoo id. E'lpañll, 46 , ...••.....•.....•.. Otro Antonio Gurda Diaz (3.°) .....•. Idem. .
Altas.en concepto:de guardias segu1don de Caballería
Colegio de guardias jóvenes .•.•......••...•.. Joven .•..• Félix González Virumbrales •... Burgos.
12.0 reg. montado de Art.l\ C~bo Antonio Salvador Milán•.••.•.. Caballeria 14.° tarcio.
Reg. Húsares de la Princesa, 19.0 de Caballería. Otro Pedro Ballesteros Sun León [tiem.
Regimiento de Pontoueros ..•.......••...•..• Otro.••.•.. g'elipo del Castillo RuÍ'l. •.•••... [dem.
Idem Caz. de Maria Cristina, 27.° de Caballería. Otro Cayo Ibáñez de la Cruz••..•.•.. [dem 3.cr id.
ldem lanceros de la Reino, 2.° de idem ....••.. Otro•.•.••. Justo Anclrés i\tr.gro .....•...•. [dem.
Idem Csz. de Alcá,ntara, 14.° de idem .••..•••. Herrador 2." Pedro Vicente Gómez ...•.•.•.. [dem.
l.er depófito reserva de Caballeria Soldado Pedro Plaza González ..•...••.. [dem 5.° id.
Reg. Caz. Castillejos, 18.0 de Caballeria .•.•••.. Otro..•..•. Pablo Guillamón Candil ...•.•. [dem 3.er lel.
7.° reg. montado de Artillería .......•.•....•• Trompeta.. .Francisco Ruiz San?:•.......... [dem.
Reg. Dragones de Numancia, 11.° de Caballeria. Soldado ..•. Adrián Tornero Pardo•...•.•... [dem.
l,er reg. Art.a de montaDl\ Otro Félix Rodriguezí.'ámora•...•.•. [dem.
2.° idem montado de Art.O' .••.....•.•.......• Otro Vicente Maroto Gómez •......•• Idem.
8.° idem id. id Otro.•..... Fl'ancisco Barberá. Gureia .....•. ldem 5.° id.
Reg. ligero de Art.o., 4.° de campllñ:l ....••.... Otro..•.... Sinfuriano Sautos Carrasco ..•.. Idem 3.er ieL
6.° reg. montndo de Artillería...•...••..•.... Otro.....•. Eustaquio Iglesias Gutiérrez ..•. 'l'arragona.
2.° idem id. id Otro ...••.. Pedro Recas García••....••.... Caballería 5.° tercio.
3.er lego de Art.a de montaña.••.... , ..•••.... B:lstel'o ..•. Lucas Celma Adel!. ....•..•... )ti.em 3.er id.
Altas en concepto de trompetas
La Comand.8 de tropss de Admón. militar..... Trompeta .. ' Eloy Salas Diaz .•••.••..•..•.. Ciudad Real.
Licenciado absoluto ...........•....••••.••.. Otro ....••. Jasó Lay Escalona ......•..•... Córdoba.
5.° reg. montado de Artilleria .... ·•........ : .. Otro...•.•• Loredr.no Fernández Rodrigue:t .. Pontevedra.
-----1--------------1----·-------
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á que son dosUnadol
Madrid 23 de mayo de 1910.-Sánchez GÓmez.
------ H .........'lI.. _
PARTE NO OFICIAL
Sociedad de socorros mutuos'del arma
de Infantería
€ircular. Habiéndose observado que por algunos cuer-
pos y dependencias del arma no se interpreta acertada-
mente lo dispuesto en el arto 39del reglamento, remitien-
do las hojas delos señores socios que causan baja por pase ti
otros destinos ti los Gobernadores militares, ocasionándo-
se con ello el retraso consiguiente en el descuento de las
cuotas é irrogándose al propio tiempo á los interesados
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el perjuicio de ser dados de baja en la sociedad por faita
de pago y ti ésta el de sufrir lamentable perturbaci6n en
su marcha económica, se ruega ti los señores jefes de di-
chos cuerpos y dependencias, así como á los habilitados,
que tan pronto como un socio cause baja por traslado, se
remita su hoja de socio directamente y antes de la revig-
tá de comisario, al cuerpo, dependencia ó habilitación ele
su nuevo destino.
Madrid 23 de mayo de 1910.
E't Gell~ra.l VIcepresidente,
'Erancisco. 'Martín ATrúe,
